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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supon* aasUaet 
pròspera nuestra prensa, en olronnstanoias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
QMII de «^tP Hervidos, «portando suscripcioses, anun-
cios y ouotas de protección. DIARIO DE TERUEL Y SU flNCIA 
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TEMAS DEL DIA 
el paio -
Un importante discurso del se-l |̂  
ñor Martínez de Velasco 
te 
festada por propio el señor Lerroux, 
quien de vez en vez debemos agra-
decer algún arranque de slncerided. 
Las locuras de los dirigentes poli 
ticos son positivamente uno de los 
Hay que mantener la unión de las derechas 
sin regatear sacrificios,, 
la impone el interés supremo 
Ea Patria,, 
Si la «cuestión social» es pura- mendarles a la vez que lo hicieran 
mente cuestión de estómago, para bajo la tutela y los auspicios de la 
nada tiene que intervenir la «Acción Religión». 
Católica»; pero precisamente la equi Para restaurar el orden social cris 
vocfldón está ahí. Por eso dice el tlano, para que la sociedad deje de 
P, Nevares, ricos y pobres comba- vivir en ese ambiente completamen-
Hen por la posición exclusiva delas^e m·^te'-'al·lota v pagano, el Papa 
En una interviú periodística re-
cientemente celebrada, el señor Le-
rroux ha contestado ampliamente a 
las preguntas que se le han dirigido 
sobre el inagotable tema del paro, , 08 "Esta l 
que en la hora de ahora constituye mnyores motivos de retraimiento i 
máxima préocupacíón. Há declara- económico, que trae como obligada) 
do el señor Lerroux que a él le pre- secuela la crisis de trabajo y el paro i 
ocupa hondamente este asunto, no forzoso. Las consecuencias de esas ] 
por tratarse de una carga molesta, locuras, unidas a las orgías dé los! Ciudad Real.-Organizado por el cargos como un honor sino como ^ V ^ " t e de toda felicidad. Un = nos con un mundp que en gran par-
«no por razones humanitarias. marxlstas. que cuando aciertan a Partido Agrario Español, se celebró una carga que nos es impuesta por | gran blasfemo, en un momento en |te ha recaMo casi en el pflganismo. 
El jefe radical incurre en la obsti- p ^ r por el po.er noMejan tras sí en el espacioso salón del «Cinema 
nada explicación que relaciona nues má? que u » rastro de miseria obre- Proyecciones» un iniün de propa lítlcapodrem^^ 
tro problema del paro con el délos ra, las palpamos ahora, cada vez ganda política. ro de ningún modo unos 1 
demás países. Estimamos nosotros más apremiantes, y las aprecia tam-^ Para tomar parte en dicho acto, 
I riquezas que miran, no como me- i actual y León XTU preconizan la «ne 
dios que d^ben ser justamente ad-'cesldad de la Acción Católica» y en 
quíridos para la satisfacción de las _ la Encícllra «Quadragéslmo anno» 
necesidades terrestres, sino como i dice Pío XI «...hemos de enfrentar-
-y ya se ha demostrado también en bién el Gobierno buscando su reme 
calami-
qtíé 
el Parlamento —que esa estrecha re- dio. 
lación es un fenómeno de espejismo \ dar remedío a e8ta 
no correspondiente con la realidad. dad sólo hay un recurso 
Aquí, las razones que originan el cons|derarse como condición previa 
paro son muy distintas de las gene- de solución> Sólo la paz puede traer 
rales de la post-guerra. de las cuales pan; y cuando un país aparece dlvi. 
es natural que participasen antes dido en bandos rivales, defendiendo 
que nosotros otros países, como los ióf,icamenfce UIlos su propiedad ante 
escandinavos, más industriales que j ! a s acometidas revolucionarias, 
elnuestroy que. sin embargo, no ¡ mlentras que otros tratan de con-
sienten como nosotros un problema quistar un pedazo de pan para no 
:se desplazaron de Madrid a esta ca 
pltal con el jefe del partido, señor 
Martínez de Velasco, los señores Ro 
ha de ^yo VUlanova, Rodríguez de Viguri, 
Piñerua, Mondejar y Maroto, 
Se les tributó grandioso recibí 
miento. 
Et local en el que se celeb'ó el mí 
imposto jParadoja, como un rayo de sol a 
«través de una nube de tempestad. 
Hemos de procurar siempre que i un gran blasfemo, ha dicho que to-
los hombres de nuestro partido que j da CUestlón «entraña en el fondo 
desempeñen algún cargo púbUgo j i i n a cne!iH6n re1̂ ?osn>>. ^ es, dice 
tanacuciador. 
Otras causas más razonables in-
voca explícitamente el señor Le-
rroux, tales como el pánico que 
acompaña a los cambios de régi-
men, con los consiguientes desbor-
damientos sociales v con las locu-
ras de guías y dirigentes políticos, 
que dan como resultado el infortu-
nio de los humildes. 
He aquí, cabalmente, la causa po-
tísima de la gran calamidad pública 
que se deplora, sinceramente mani-
perecer de hambre, es incumbencia 
de todos, gobernantee y goberna-
dos, procurar esa condición prelíml 
nar de pacificación de los espíritus. 
Y cuando aparezca en el horizonte 
nacional la pacífica estrella, auto-
máticamente se incrementarán la in-
dustria y la producción agrícola, y 
se explotarán los tesoros de nuestro 
suelo, de nuestras costas, de nues-
tros ríos y de nuestras montañas. 
Rodrigo de Arriaga 
sean capaces, laboriosos e íntegros 
en su moral y en ello cifraremos 
siempre el triunfo de nuestros idea-
les. 
(Gran ovación). 
Después del mitin se celebró un 
banquete, en el que se pronuncia 
una notable escritora «donde qniera 
El Pipa en su discurso a los predi-
cadores de la actual Cuaresma les 
ha rogado que se ocuoen singular-
mente de la vida «nagahamente im-
púdica» el desnudismo y el afán 
desenfrenado de placer. Si han de 
volver a Cristo esas clases de hom-
bres que la han negado, es necesario 
tin, pese a su grsn capacidad, resul ron breves discursos. Al acto asistie 
tó insuficiente para dar cabida en él ron nutridas representaciones de las |clica «Graves Communl» son estas 
a la multitud que asistía al acto por Puiantes organizaciones agrarias de |paiabraS: en opinión de algunos, la 
, i .• , . , e*ta provincia. 
lo cual fué preciso utilizar la terraza 
del «Cinema» y colocar altavoces en CONSEJO 
las diversas deoendenclas de éste. 
que va el hombre lleva consigo la! es0oger de entrp ellos mismos y for-
cuestlón religiosa que envuelve v ro |mar los saldados auxiliares de la 
dea su alma, como el aire envuelve |T^Psía que los conozcan bien y en-
su cuerpo, sépalo o no». Y del P^oa st'endan sus pensamientos v déseos 
de los obreros, en su notable Encí-fy puedan penetrar en sus corazones 
suavemente con una caridad frater-
nal. Los primeros e Inmediatos após 
EN PALACIO 
Madrid.—A las diez y media de la 
] Los diputados que tomaron oarte m f̂inna^se reunieron los ministros 
£ 1 el acto fueron muy ovacionados, en Palacio para celebrar Consejo. 
AI , . , U1 x/T t/ I La reunión terminó a la una y me 
Al levantarse a hablar Martínez ! d.a J 
de Velasco se le recibió con una ova j Al salir el señor Lerroux dijo a los 
ción clamorosa. I periodistas: 
Comenzó el jefe de! Partido Agra- - E l consejillo lo dedicamos al des 
rio Español dando cuenta de las ca- P^110,^11^1,0- Luef̂  ^ reunió el 
¡Consejo baio la presidencia del se 
llamada cuestión social'es solamen 
te «económica», siendo por el con 
trarlo ciertísimo que es principal 
mente moral y religiosa, y por esto 
ha de resolverse en conformidad 
con las leyes de la moral y de la re-
ligión. Aumentad el salario al obre-
ro, disminuid las horas de trabajo, 
red cid el precio de los alimentos, 
pero ~si con esto dejáis que oiga 
toles de los obreros «han de ser 
obreros, los aoóstoles del mundo 
Industrial y comercial, industriales 
v comerciantes». 
La reforma ofrece, dice e 1 P. Ne-
vares, obstáculos enormes y aterra-
dores por la descrlstíanlzación y 
desmoralización de las gentes y por 
hallarse frente a dos fuerzas organi-
zadas colosales de gravitación de 
acterístlcas de éste, que son elman !ñor Alcalá Zamora, Este p onunció 'c,ertas doctrinas y se mire con cler-lia materia sobre el espíritu; las fuer 
tenimlento, a todo trance, de la uni jun interesante discurso sobre políti 
dad de la Patria y del concepto de ca internacional y nada más. 
l i el film ii 
traiül 
o menos discutibles las afirmado 
nes antagónicas de los que pretén-
j den ver en los hechos que comenta-
í mos un peligro de guerra inminente 
y de los que, por el contrarío, se in 
P, . ^ , TT , , , , cllnan hacia la posibilidad de una 
Hl gesto de Hitler al declarar uní- soUción satíshctoria.-facilitada por 
lateralmente rotas las cláusulas del la de detcehós de las par-
ra *do de Versalles que se refieren f resadas en el conflicto. Espe 
L ent0 de Aleman,a' ha remos, pues, a que las posiciones «espejado ia incógnita que. aunque 1 r e 8 p e c t l v a , se que( m ! e n . 
un tan o desvanecida ya durante es | tras tant0 no será poslble aventurar 
ws ult mos tiempos, representaban un julclo con posib¡lldadeS de cer-
Para el resto del mundo las aspira. | teza 
«iones del Reich en materia bélica. T ^ J ^ T. w nnaiiTo ,̂̂  . i. 1 La actitud de Italia con respecto a ,u analizamos a quién asiste la ra- , ., 
f * en el 1 ^ , 0 diplomático suscita |la Austria, barrera qae 
0Por la actitud del «Führer-. El ¡Se ^ T ; , P a ^ ^ i s m o nado 
hechr» A» „ 1 1 . nal socialista, la actitud contempoli 
...u> es Que el que de nuevo, «pu- . T ^1 * 1 « u i u i ~ t A ~ 
W ca v O Í I „ I 1 . i zadora en Inglaterra, la Inhibición v-dyoilcialmente»-reiteradamen , XT . , . 1 , 
teseVinVioUi A 1 o .11 / i de Norteamérica, la nerviosa indeci ^ na hablado en as Cancilleríes i , r? , , . , A delosnr^ , 1 . Sión de Francia y la posición que en ^desd?hT ,TTVení\h, definitiva adopten la U. R, S, S, y £ <*de hace largo tiempo Alema- 8u ya tradlcIonal rivalf el Japóni 
constituye otras tantas incógnitas 
que previamente han de despejar 
las neg relaciones diplomáticas que 
han dado comienzo. 
Pero lo que es evidente, lo que en 
la médula virtud de la fuerza incontrovertible 
ea este sentido-la nación ger-
ana eS de nuevo una 8Ó,lda poten 
a militar. quízá ia raá3 poderosa 
^ 3u organización, por su disclpll | 
por su técnica. Dado el carácter 
clnMn0!' rac,onaH3ta. analítico y dis • 
gUr̂  ual de aquella nación, es se-jde los hechos no puede negirse es 
t0mn^ue'cuando se ha resuelto a | que la situación internacional se ha 
dignidad y de justicia, que no admi 
te la posibilidad de que haya parti-
dos organizados para el desorden ni 
gobiernos que los toleren y no cum 
plan con sus deberes de mantener 
incólume el prestigio del poder pú-
blico y el principio de autoridad. 
Dijo que es preciso mantener la 
Unión de las derechas, haciendo pa-
ra ello cuantos sacrificios sean nece 
sarios, pues esa unión viene impues 
ta por el supremo interés de la Pa 
tria, ya que no hay más que, de un 
ado, los promotores del desorden y 
de la revolución, y del otro lado, los 
tiombres que tienen que cumplir 
con los dictados del pueblo, con jus 
tlcia y con autoridad moral, 
A los cargos públicos—dice—se 
va a cumplir un deber y no a vegetar 
y una vez cumplido el deber hay que 
dejar los puestos para que los ocu 
pen otros hombres que traen a la vi 
da política nueva sabia. 
(Ovación. Aludió en este párrafo 
de su discurso el orador a la razón 
por la cual abandonó su cargó de 
ministro). 
Me honro —agregi — presidiendo 
un partido de hombres austeros, 
como los que me acompañan en el 
estrado. 
Enelpirtldo agrario todos sabe 
raos que a los cargos públicos se lie 
ga para cumplir con un deber con 
toda lealtad. No consideramos los 
—¿Trataron ustedes de las senten 
das de muerte?-preguntó un perio 
dista. 
—No; en absoluto —contestó don 
Alejandro. 
tos ejemplos que inducen a perder 
el respeto debido a Dios, y a la co-
rrupción de "costumbres, con sus 
mismos trabajos v ganancias resul-
tará arruinado. La experiencia coti-
diana enseña que muchos obreros. 
Los periodistas preguntaron al mi: de vida depravada y 
nistro de la Gobernación s^bre un ¡de religión, vlven'en deplorable mi-
suceso desarrollado esta mañana en ' 
las i'mediaciones de la Cárcel Mo 
agravado en términos tales qus, aun 
que de momento el temor mutuo 
llc Jer 3US compromisos dlploraá-
c0 ' tenía medidas ya todas las 
(1e(l·jeíUenc,a8 que de eI10 pudieran contenga la toda actuación bélica, 
a(iec Se y contaba con los medios el conflicto pueda estallar con una 
lurge^u8 Para "robarlas. Pero'rapidez hasta ahora Imprevista. Y 
elP<:li6 ra franca. rotundamente .cuando hablen los cañones y los 
^'co d qUe para el e£lulllbrio pa-1 compromisos diplomáticos impon 
Europa se venía dibujando gan tal vez actitudes determinadas. 
i sie ente en u° principio, pe- será en vano haber consignado en 
fc¡5jf! COn "na amenazadora i los Códigos íundann 
' ldad-en el horizonte poli- nuncia a la guerra, reí 
lemne como vacía de 
jncia tan so 
sentido real 
délo, y el señor Vaquero les dijo: 
—Al salir unos guardianes de la 
prisión, unos pistoleros dispararon 
sobre ellos resultando tres de los 
agredidos gravemente heridos. Yo , 
me propongo adoptar medidas para |"encla y 8 
evitar la repetición de estoshechos-lles e inútili 
seria, aunque con menos trabajo 
obtengan mayores salarios. Alejad 
del alma los sentimientos que infil-
tró la educación cristiana; quitad la 
previsión, modestia, parsimonia, pa 
demás virtudes mora-
zss del capitalismo Individualista 
dominado por los vehementes ape-
titos de la avaricia, del placer y de 
la ambición y las fuerzas del soda 
lismo y comunismo, dominadas 
también por los mismos vehemen 
desprovistos tes apetitos de la avaricia del placer 
y de la ambición f'pero la Acción 
Cotólica tiene eu"8Í,,los elementos 
necesarios para ordenar lo que está 
tan desordenado y respecto de la 
acción social "y particularmente de 
la acción social obrera, anhela pri-
mero restablecer."en las naciones el 
dad el aspirar el que una nación 
débil puede gozar de una balanza 
comercial favorable, ni, por lo tan 
to, de una economía interna próspe 
ra, factor Indispensable para la paz 
interior, . 
Meditemos, pues, sobre las pala 
bras de persona tan enterada de los 
problemas nacionales y tan poco 
sospechosa en este aspecto por sus ;. Nacional. ¿Qué consecuen 
«¿a , ,Varáa dcl rcarmamento de El débil, el imprevisor se verá conde 1 ideas como don Salvador Madaria 
l VaMc¿ii Prematuro aventurar nado irremisiblemente a sucumbir. 1 ga: «Es preciso pensar en si habrá 
' (le¡t _ 0 como no pasan tampo- Por otra parte, es tanto como estar ! llegado el momento de que España 
terre 00 de las hipótesis más completamente ausente de la reali- se vaya preparando seriamente. 
ti i  
contestó el señor Vaquero. 
El ministro de Comunicaciones 
dijo: 
— Además de lo consignado en la 
nota oficiosa sólo hubo un discurso 
del Presidente de la República so 
bre política internacional. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid.—De lo tratado en Conse 
jo se facilitó la siguiente nota oficio 
sa: 
Marina.—Propuesta de libertad 
condicional. 
Ascensos. 
Gobernación.—Separación del al 
calde de Salvatierra (Càceres). Agus 
tín Solís. 
Instrucción pública. —Cediendo al 
Ministerio el castillo de Peñiscola, 
Obras públicas,—Aprobando la 
reforma del pantano de Edena (Cór 
doba) por ocho millones y medio de 
pesetas. 
Haciendo extensivas a los ingenie 
ros de las jefaluras de Ferrocarriles 
les facultades que la Ley de Mayo 
de 1932 concede a los ingenieros je 
fes de Obras públicas sobre tramita 
clón de los expedientes de expropia 
ción. 
Disponiendo que los jurados mix 
tos de Obras hidráulicas dependan 
exclusivamente del Ministerio. 
Trabajo. —Decretoadidonando un 
artículo al R -glamento de Acciden 
tes del Trabajo. 
Agricultura. — Aprobando la de 
marcación de la zona forestal de va 
rios términos municipales. 
Industria. —Reconociendo el dere 
cho a pesar a la escala técnica a los 
aux.lian s ingresados con an^eriori 
dad al 16 de Diciembre de 1931 que 
anteriormente tuvieren reconocido 
! dicho derecho. 
mente se obtendrá la'orden social cristiano, y segundo 
prosperidad, aunque con grandes 
esfuerzos se pretenda. Esta es la ra-
zón porque Nos jamás hemos exhor 
tado a los católicos a fundar socie-
dades y otras instituciones, para el 
feliz porvenir de la plebe sin reco-
infundir su espíritu no sólo en la 
conciencia de los individuos sino 
en las mismas instituciones sociales 
y económico-sindicales, sean obre 
ras o patronales. 
Julio Q. de la Puente 
CRONICA DE LONDRES 
Trabajo para los di-
plomáticos 
Mucho se ha hablado durante los 
días últimos sobre el paso dado por 
Alemania rompiendo el Tratado de 
Versalles. En Londres se condena, 
en general, lo que ha hecho el Go-
bierno del Reich, que se ha apartado 
de los buenos princinios de la diplo 
macla europea. Decimos esto, por-
que la opinión inglesa, que en el fon 
do, no rechaza la determinación ale 
mana, se muestra sorprendida por-
que en la forma aparece como un re 
to a Francia, 
Pasados los primeros días, en que 
se ha pensado en complicaciones y 
amenazas de una gran conflagaclón 
renace ahora la calma después de la 
contestación, que desde Berlín, se 
ha dado a la nota del Gobierno in-
glés. Se rree, v muy fundadamente, 
que Sir John Simón ha de conseguir 
en su entrevista, llegar a un acuer-
do entre los puntos de vista francés 
y Alemán. Todo quedará normaliza-
do si s consigue que Alemania, al 
crear el Ejército alemán, atienda 
los consejos de Simón, que. induda 
ciablemente. ha de 
das para sus fuerzas terrestres, aun-
que reconociendo el derecho que tie 
ne a colocarse al nlvil de los arma-
i mentos con otras potencias. 
Inglaterra tiende a concillar los in 
tereses de los unos y de los otros, 
permaneciendo en un terreno total-
mente neutral. 
La cuestión qus habrá que resol-
ver son muchas, pues, además de la 
reducción de efectivos anunciados 
por Hitler. existen otras de capitalí-
simo interés, como la del ingreso de 
Alemania en la Sociedad de Nacio-
nes, la legalización del rearme en to 
dos los Estados de Europa, los pac-
tos de mútua seguridad, y la del pro 
yecto de un convenio aéreo. 
En resumen, lo que se pretende 
principalmente por el Gobierno de 
Londres, según hemos podido dedu 
dr de lo que nos ha dicho hoy sir 
Haupmman, hombre muy amigo de 
Mac Donald, y que comparte sus 
ideas en cuestiones internacionales, 
es conseguir quelAlemania vuelva, 
en condiciones de Igualdad, a la So 
cledad de las Naciones, 
Trabajo, y muy arduo, tienen ante 
sí los diplomáticos pues se presentan 
muchos asuntos complejísimos, y es 
necesario que se valgan de la discre 
ción y de la prudencia para poder 
llegar a un acuerdo, que. en fin de 
cuencas, es lo que desean actualmen /R^hT16'^ dePropnner a,l te las potencia» de Europa" Relch que reduzca las dfras s e ñ a l é A, No.ba! Cresad 
P á c i n a 2 
VIAJEROS 
Llegaron: 
A Valencia, a donde regresó, don 
Ran:ón Irezusta y señora. 
— De Madrid, a cuya ciudad regre-
só, el arquitecto don Gubriel Pradal 
— De la ciudad de las flores, don 
José Domènech. 
— De Zaragoza, don José Martínez 
y don Tomás Angulo. 
— De Madrid, de paso para Alcañlz, 
don Nllo Tellat.^capltán de la Guar-
dia civil. 
— De Arlza, don Julián Santa Ursu 
la. 
— De Valencia, don Juan Collet y 
don Fernando Aedo, del Central de 
Aragón. 
— De Madrid, don Francisco Sain. 
— De la ciudad del Turia, don José 
María D, Abadal y don Manuel Blan 
co, viajante de la Sociedad Nestlé. 
— De Zaragoza, dod Joaquín Liria 
del Cacho, 
— De Madrid, don Jaime Cxierlgulan 
— De Monreal, don"Justo Gómez, 
— De Sarrlón, doña Enriqueta Iz 
quierdo acompañada de su hijo Ma 
nuel. 
— De Madrid, nuestro joven amigo 
José Pérez acompañado .de sus lin 
das hermanas. 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Angel Chicote y 
don Agustín Sancho, 
— A Valencia y Gandía, don Sil ves 
tre Górriz. 
— A Cuenca, don Raimundo An 
costurler. 
— A Burrlana, don Manes Vila, 
— A Daroca, don Manuel Izquierdo 
Secdón religiosa 
Santos de hoy.-Santos Braulio, 
Teedoro y Félix, obispos; Casiano, 
Serapión, Marciano y Manuel, már-
tires. 
Sartos de mañana.-Ayuno con 
abstinencia. —Sontos Juon Damas-
ceno, confesor y dector-; Ruperto, 
obispo; Alejandro y Lázaro, márti 
res. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.-Se celebran du-
rante el mes de Marzo en la iglesi? 
de San Martín. 
A las nueve y media misa canta 
da, exposición de S, D. M, a las cln 
co de la tarde, rosarlo a las seis y 
cuarto y reserva a las siete. 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam 
parados. 
San Andrés, - Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.-Misa a las siete 
San Juan,—Misas a las siete y me 
día y ocho. 
Santa Teresa,—Misas a las sel» 
y medía, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a las siete y me 
día. 
El Salvador,—Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
San Pedro,—Misas a las siete y 
media y a laa ocho, 
San Miguel,—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
Santa Clara.- Misas a las siete y 
a las ocho. 
Hoy último día de novena en ho-
nor del Patriarca San José a las 
cinco de la tarde. 
San Martín.—Misas a las cinco y 
siete y media. 
Merced.-Misas a las seis y a las 
ocho. 
- EL TIEMPO -
Domingo de espléndido sol fué el 
de anteayer y todos los habitantes, 
ávidos de esta esperada temperatu 
tura, Invadieron el campo, los pa-
teos, las calles; en fin, que en todos 
los sitios se estaba mejor que en ca-
sa. 
La máxima del domingo fué de 19 
grados sobre cero. 
Ayer también hizo Idéntica tempe 
ratura. Resultó un día primaveral y 
el termómetro ascendió a 20'8 gra-
dos. 
La fiesta de ayer 
Como día de la Anunciación de 
Nuestra Señora, ayer se guardó me-
dia fiesta en esta población. En los 
centros oficiales fué nula la labor. 
Por la mañana, el pueblo asistió 
a los templos para oír misa. 
El comercio cerró sus puertas y la 
ciudad presentó el aspecto de sus 
fiestas. 
CERTIFICADOS 
Penales,tplanos e Instrumentos, 
censo de poblaciones, exhortos, 
Ministerios, etc, Ignacio Nieto 
Arroyo, Procurador de los Tribu-
nales, Génova 3. Madrid, 
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r 
Agente oficial en Teruel: RAMON POLO MARTIN, Joaquín Costa, 1 
A C C I O N 
D HIEIRNIAS 
i ; ^ o i m í . n f p vuestras hernias son los del especialista 
Recordad siempre que Jos únicos aparatos que curarán "^a imenie j u c q. t.rantes engorrosos 
SR. TORRENT, construidos científicamente para cada herma e ^ transformando rápí-
de ninguna clase, no molestan ni hacen bulto, amoldándose al ¿ anteg de 
damenté a todos los herniados en seres perfectos y robustos, llenos de vina y saiuu, ^ J:A ^ ^ , _ 
tar herniados. Si queréis pues acabar para siempre con vuestras hernias, 
peclalista SR. TORRENT, que estará en TERUEL v en el HOTE 
y evitar todas las dolencias propias de la mujer. Talleres y despacho en Barcelona: UNION. 13. C A S A 1 U 
AN@ ÍIí._ 
(Referencias oficiales ton, 
los partes facilitados en e i a 
no civil) 
Valdelinares visitad sin pérdida de tiempo al es- T,N HOMROR r u i t ? ^ 
r en el HOTEL TURIA únjcajnente.^ el próximo LUNES ^ HOMBRE QUEDAR,^ 
: UNOS CABLES 
RRENT», Varios vecinos de esta 
encontraron en la partida 
da «De Panderón» y jUnto 
FjUTBOL 
De gran partido podemos calificar 
el jugado anteayer en nuestro cam-
po entre el Club Deportivo Calata-
yud y el Ràpid S, C. Turolense, 
Un numeroso público asistió a 
presenciarlo y no parece sino que 
esa, la animación que por todo el 
campo se veía fué la causa de que 
dicho encuentro resultase uno de 
los mejores de cuantos en Teruel se 
han celebrado. 
El público salló completamente 
satisfecho y deseoso de que bien 
pronto pueda admirarse otro par-
tido. 
Hubo momentos, especialmente a 
última hora, en que ¡os aficionados 
creían estar presenciando uno de 
esos encuentros de verdaderos pro-
fesionales. El entusiasmo se apode-
ró de todos y he ahí el por qué se 
viene comentando tanto dicho en-
cuentro. 
Los equipos se alineron así: 
Calatayud.-Vicente, Santander. 
Puertas, Lona, Caro, Basenñana, 
Melero, Monreal (F), Pérez, Mon-
real (A) Paera. 
Rápld.-Tropel, Catalán, Sáez, 
Guillén, Boigues, Jover, Estevan, 
Casalod, Pastor (L), Soria, Bea-
mud. 
Actuó de árbitro José Herrero, 
quien hizo una de sus mejores ac-
tuaciones. 
El partido comenzó muy fuerte 
pero poco a poco se Impuso el buen 
juego y solamente hubo que lamen-
tar un fuerte encontronazo entre el 
defensa Catalán y el extremo Mele-
ro; el primero salió con una media 
destrozada y el segundo con fuerte 
patadón en el rostro, siendo sustl 
tuído por Sánchez. 
El primer tiempo termino con un 
empate a cero. 
Después hubo una escapada del 
Calatayud, un balón que se le esca-
pa de las manos a Tropel y que me 
tido por el Interior forastero se con-
vierte en el primer tanto. 
Inmediatamente, pero sin dar lu-
gar a nada, Luis tomó el esférico y 
adelantando cuanto pudo hizo un 
pase que recogido con el pie Izquier 
do por Casalod sirvió para empatar 
y para hacer más Interesante el par-
tida. 
A partir de este memento se aplau 
dieron muchas combinaciones de 
ambos «onces» y el partido dió fin 
sin alterar más el marcador. Un em 
pate a goal. 
Como decimos, todos jugaron 
mucho, extraordinariamente, tenien 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria> (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
• • • • • • • • • • . - .uai'... _ i hliñiiiliiiiii n'i i ii iiiiiiiiíiiiiiiBriíi 
do los nuestros mala suerte ante la 
puerta ya que la victoria les corres-
pondió por haber desarrollado me-
jor juego. 
Del equipo forastero admiramos 
al portero Vicente, al defensa dere 
cha, a Caro como excelente medio 
centro, a los hermanos Monreal y al 
medio derecha. Pero todos forma-
ron un evcelente conjunto; tan exce 
lente que ese no es, ni mucho me 
nos, el Calatayud que vimos hace 
unos días por ésta. Llevaba elemen 
tos nuevos que salvaron el que fue-
sen derrotados. 
De los nuestros, no queremos ha 
cer distinciones; forman un «once» 
que de cada día se supera y que está 
llamando la atención porque se vé 
muy claramente que si en la forma 
en que se encuentran no dejan los 
entrenes cada vez que se anuencle 
un encuentro será mayor el núme-
ro de aficionados que desfilemos a 
verles jugar. S2 lo merecen extraor 
dinariamente y esperamos que ante 
este aplauso del público (porpue el 
domingo se vló sabe corresponde al 
tesón y buena voluntad de los juga 
dores) tomarán en serio el asunto 
entrenes y volverán a repetir haza 
ñas como las dos recientes. 
Lo repetimos: el partido de ante-
ayer resultó de lo mejor que hemos 
presenciado, Calatayud debe estar 
orgulloso de poder ayudar a que lép 
turolenses viésemos jugar a fútbol,' 
Con motivo de la fiesta de ayer, 
el campo de deportes resultó peque 
ño para contener a los incontables 
aficionados que asistieron para ju-
gar partidos de entrene. El entusias-
mo va aumentando. 
A ver si se aprovecha este momen 
to y todos, hasta los que no son afi-
cionados, ponen de su parte «algo» 
terminar de construir pequeñas co-
sillas que en el campo, en ese cam-
po que tanto fué elogiado el domin-
go por muchas personas que toda 
vía no lo habían visto y que tuvie-
ron suerte al admirar el partido ju-
gado, están haciendo falta en favor 
de todos, de aficionados y de equi-
piers. 
Que el campo es de todos los tu-
rolenses, señores, y por tanto debe-
mos proporclonarmos las mayores 
comodidades. Hay que ayudar co 
mo se pueda, con cuotas o con do 
nativos. Lo que no podemos hacer, 
es dejar, y menos hoy que está todo 




Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cia: 
Señor presidente de la Diputación; 
don Rafael Serrano, de Castellón. 
— Este Gobierno autoriza a don Jo 
sé Maícas Lorente y a don Juan Pas 
tor Vicente para que, guardando las 
prevenciones legales procedan al en 
venenamlento de los animales dañi-
nos que pululan por los montes 
Aguanaces 
mente. 
I te de contención de una Une "11 
ca de alta tensión a un homb^ 
i era cadáver y resultó ser el ^ ^ 
! de esta población Ramón 7 ^ 
queta, de 58 años de edad, ^ 
Parece ser que el Interfecto 
de arreglar uno de los hilos c 
tores de energía porque estsK» 
y Coscojar, respectlva-
AYUNTAMIEN T O 
Por falta de número, anoche no 
pudo celebrar sesión la Corporación 
municipal. 
Lo hará mañana, en segunda con-
vocatoria. 
¿No está V d . suscrito a 
C C 1 0 N 7 
No lo áuáz más Llame 
nuestro teléfono 1 -6-9 y 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de sn 
c^sa a sui ocupaciones 
Fdlton para Teruel caba-lleros y señoritas 
con buena letra. 
Retribución Inmejorable. Ofertas 
Enpresa ZAR, Salud, 19, Madrid-
Adjuntar sello treinta céntimos 
¡para respuesta. 
riado y prendía fuego al 
contención. En esta operaciónlk! 
recibir una descarga eléctrica qu 
produjo la muerte. 
El Juzgado ordenó el levantami 
to del cadáver, 
CedríW^ 
DENUNCIA 
Por sorprenderle cuando 1 1 ^ 
una carga de pino y ramaje del moa 
te «Chaparras» ha sido denunciado 
el vecino Ataúlfo Martín Martin, 
Alfambra 
AMENAZAS DE MUERTE 
Unos vecinos denunciaron hab» 
sido amenazados de muerte por ¡5 
convecino Joaquín Cercós Novtllf 
de 44 años de edad. Dicen que estil 
amenazas se deben a que declaraioi 
en contra del denunciante en 115 
caso que creen culpable al JoaqulD, 
quien ha dicho que matando a k 
o tres personas del lugar se quedaii 
trsnquilo. 
El asunto ha pasado al Juzgado 
para comprobar si, en efecto, el di 
nunclado trata de llevar a cabo K 
amenaza. 
EN TERMINO 
municipal de Puebla de Valvar 
de se vende finca llamada Mas 
de Galve, de labor, pastoyher 
moso monte. Buenos edifldos. 
Razón: Don Julio Górriz-
PUEBLA DE VALVERDE 
J * . O B O N SIERRA 
Garganta-Naríz-O* 
Coso, 110-Telf, 46-39.-Zaragow 
Consulta en TERUEL: 
Días 30 y 31 de Marzo 
ARAGON HOTEL 
SE ADMITEN ESQUELAS 





J E S U S IHIEIRT^AVTWIE^ 
Ronda de Víctor Primedn, núm. 2. - TER^E 
Grandes existencias en baúles cha-
— pados de todos los tamaños. — 
Enorme variación de dibujos en 
— chapas, de gran vistosidad — 
Precios económicos. 
Se vende un aparato de sierra mural de 0'90 centímetros-
- • ' ' ' • • • ' -RA 
A Y A M P O IR 
Fabricación mecánica de velas de todas las clases 
y tamaños 
- PRECIOS SIN COMPETENCIA -
Gran duración :~: Arder perfecto 
1H1IJO IDE ILOIRlEfUZO M U T ^ O ^ 
—i . 
< 
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vecino 
«lúe le 
mi h i 
Buscando una formulo para re-
solver la situación política 
El próximo Consejo de ministros será muy 
interesante 
Atentado contra cuatro vigilantes de la Cárcel Modelo 
Dos de ellos resultan muertos y otro gra 
víslmamente herido 
MaHHd. —A las ocho y medía de suceso de esta mañana y acerca de 
]a mañ^a se verificó hoy, se^ún las medidas que conviene adoptar 
costumbre,'el relevo del personal de para capturar a'los malhechores. 
PHsionea que presta servicio en la El señor Vaquero dijo a los pe 
CárrH Modelo, rlodlstas que tiene11 la Impresión de 
Entre los que abandonaron a di- aue el atentado se engendró en la 
chn hora el servicio figuraban los Cárcel Modelo, 
vlé'lant^s FranrHco Tenanclo Pom-1 Existe la coincidencia —añadió el 
ba, de 27 "ños d^ edad. Julio B^rHe señor Vaquero —de que el auto uHlí 
la Pér^z, 0*26 José Alvarez. de 26, zado ñor los pistoleros es el mlamo 
y Manuel Rozas Rodríguez. utilizado para el atraco cometido en 
Cuando dibh^s vigilantes marcha .la calle de Fernando"el Santo, he 
ban por la calle de B'asco Ibáñ<»z. al cho en f 1 que'nerdló la vida un guar 
Homenaje al general Franco en 
i el Ayuntamiento de Melilla 
\ 7 — - — 
Han comenzado en Berlín W S ; ^ ^ 
negociaciones anglo-alemanas tray y Gonzáles Tablas 
NUEVO INCIDENTE 
Berlín,—Hoy comenzaron las con considerarán esa reparación como 
lerendas anglo-alemanas, suficiente desde el punto de vista 
A tal efecto llegaron a est capital del derecho Internacional, 
los ministros ingleses Jhon Simón y El «eñor Cancela Abreu pidió que 
Edén. se entablara sobre" el arunto una 
discusión general, en'la'cual toma-
ron parte los señores García Pull-
: ITALO-ABISINIO i [do, Fonseca, Vasco, Bergés y'Can-
(cela Abreu. 
Roma. —El viernes se registró un \ Este úUlmo presentó una moción 
nuevo Incidente fronterizo con Abl- a las Asamblea, que esta adaptó por 
sinla. unanimidad. Dicha moción'dice, en 
Este ha motivado una nueva recia tre otras cosas: 
mación por parte del Gobierno Ita- «Considerando las tendencias de 
Unno Federación Ihérlca expresadas o ve 
ladas que caracterizan 8los manejos 
Unos pistoleros incendian un tranvía en Barcelona 
Cometido el hecho los foragidos se dan 
a la fuga ^ 
Barcelona. - E n la calle de Roger 
varios pistoleros incendiaron hoy 
un tranvía. 
Después se dieron a la fuga. 
DETENIDO EUEV AMENTE 
llegar cerca de la calle de Altamlra-
no, fueron^agredldos a tiros por 
unos sujetos que estratágicamente 
situados, mezdados entre el público 
que hacía sus compra en un merca-
dillo, esperaban el paso de dichos 
funcionarlos. 
La agresión fué tsn ránida que no 
dió a los agredidos lugar a defender 
se. 
Tres de'los vigilantes cayeron al 
suelo gravísímamente heridos, sal-
vándose el otro por haberse arroja-
do rápidamente al suelo. 
Los agresores,'"aprovechando la 
confusión de los primeros momen-
tos, montaron en un auto que, con 
el motor en marcha, les esperaba en 
la calle de Blasco Ibáñez y se dieron 
a la fuga. 
Ocupando un taxi salló en perse 
cución de los fugitivos una pareja 
de guardias urbanos. 
Entre los pistoleros y los guardias 
urbanos se cruzó nutrido tiroteo. 
Uno de los guardias recibió tres 
impactos en el casco, siendo verda 
dia de Seguridad. 
Ya he dispuesto que se adopten 
medidas para evitar estos crímenes 
al amparo de una defensa de ideólo 
gías. 
Elogió el ministro de la Goberna 
ción a las víctimas de este suceso, 
que no tenían ningún resentimiento 
con la población penal encomenda 
da a su custodia. 
Esto indica—terminó el señor 
Vaquero —que no se trata de una 
venganza sino de una coacción so 
bre el personal de Prisiones para re 
bajar su disciplina. 
EN LA PRESICENCIA 
PORTUGAL, CONTRA 
LOS COMPLICES DE 
Madrid, —A las cinco de la tarde 
llegó el señor Lerroux a la Presiden 
cía del Consejo, 
Al entrar en su despacho el jefe 
del Gobierno anunció a los periodis 
tas que le vislíarían los señores Mar 
tínez de Velasco y Melquíades Alva 
rez. 
Dijo también que ambas visitas 
i estaban relacionadas con el informe 
ñeramente milagroso que resultara jdei Tr,buna1 Suoremo sobre ias sen 
"e80' tenclas de muerte. 
Los agresores lograron desapare 
cer. 
Los transeúntes condujeron a las 
Ratificó don Alejandro su creen-
cia de que no habría crisis. 
Añadió que por interés personal 
víctimas de este suceso al hospital él dimitirla hoy mismo pero para el 
militar del Buen Suceso y a la casa interés de la nación sería convenien 
de socorro. i te su contiauaclón en el Poder du 
En el hospital del Buen Suceso rante cinco años-1 aunque alguno se 
fueron asistidos y quedaron hospita molestase. 
lizados, Julio Bárdela, que presenta i Poco después llegó a la Presiden-
ba un balazo en la nuca y cuyo esta cía el minisrro de Comunicaciones 
do fué calificado de gravísimo y Fran señor Jalón que seguidamente pasó 
cisco Tenanclo, con un balazo en la al despacho de Lerroux con quien 
región lumbar, otro en la pierna de conferenció brevemente, 
recha y dos en el muslo izquierdo. Despué-» llegaron los señores Mar 
Su estado es gravísimo. tínez de Velasco y Alvarez (don Mel 
En la casa de socorro recibieron quiadss). 
asistencia médica: A las prehuntas de los periodistas 
José Alvarez, que presentaba un ambos contestaron con evasivas, 
balazo en la tráquea. Gravísimo. j A l salir de la Presidencia don Mel 
Martín Moreno, transeúnte, heri duiades Alvarez, dijo que habían ha 
do menos grave. jblado con el presidente del Consejo 
José Alvarez fué trasladado al dándole cuenta de sus opiniones. 
Equipo Quirúrgico donde falleció al i —Ahora-añadió don Melquíades 
mediodía, i — el presidente resolverá. 
En el Hospital Militar falleció tam! No se celebrará Consejo de minis 
bién Francisco Tenanclo. I tros hasta el miércoles próximo. 
Bárdele sigue gravísimo y se teme j Nosotros mantenemos nuestra 
que fallezca de un momento a otro, manera de pensar sobre la situación 
En la Comisaría del distrito de política. 
Palacio se presentó poco después j Después negó don Melquíades que 
del suceso el chófer del coche que existan discrepancias entre el partí 
utilizaron los agresores, 
Carlos Cam : do liberal demócrata que acaudilla 
po Galán, de 40 años de edad, y dijo : y su representante en el Gobierno, 
que unos desconocidos le alquilaron | señor Dualde. 
el taxi en la plaza del Angel y que en 
Añonándole con las pistolas le oblí 
garon a permanecer con el motor en 
carcha en la calle de Blasco Ibáñez y a huir después de 'realizado el crl 
uien. 
I N F E S T A C I O N E S 
DE VAQUERO : 
Madrid.-El ministro de Gober 
jj^ón, señor Vaquero, conferenció 
30y con el director general de Scgu 
MANIFESTACIONES 
. DE LERROUS : 
,idad, el subdirector de Prisiones y 
el director de la Cárcel Modelo. 
Amblaron impresiones sobre eP hablado de política para buscar una 
Madrid.—Al salir esta noche de la 
Presidencia el señor Lerroux, pre 
tendió eludir en su conversación 
con los reporteros las declaraciones 
de carácter político y les habló de 
otras visitas recibidas. 
A insistentes preguntas de los pe 
rlodlstas el jefe del Gobierno les 
dijo. 
- C o n los señores Martínez de Ve 
lasco y don Melquíades Alvarez he 
ALTA TRAICION 
Gerona. —De nuevo ha sido déte 
1 de los emigrados políticos portugue nido y ha Ingresado en la cárcel el 
i ses en España, la Asamblea Nado diputado del Parlamento catalán 
nal manifiesta su repulsa por la crl señor Dalmau Plá 
minal actividad de los emigrados y 
Lisboa.—Hoy se ha reunido la 
Asamblea Nacional, con asistencia 
de 73 diputados. 
El señor Mario Figueredo evocó 
los debates parlamentarios de estos 
días pasados en̂  el' Parlamento es-
pañol. 
Dijo que comprendía bien que la 
nación española no es responsable 
de los actos cometidos por algunos 
españoles. 
Hemos visto —añadió —'ton satisj 
facción cómo el Parlamento español 
ha condenado,' por Imponente ma-
yoría, a los culpables de estos actos. 
Refiriéndose al contrabando de 
armas el orador trató de probar que 
los oficiales españoles proporciona-
ron a Iss emigrados portugueses las 
bombas que éstos arrojaron sobre 
Almada cuando la revolución, de 
Agosto de 1931. 
El orador entiende que los actos 
cometidos por altas personalidades 
españolas representan una interven-
ción en los asuntos Internos de Por 
tugal. contraria a los principios más 
elementalesldel derecho Internacio-
nal. 
Añade que él, personalmente, está 
satisfecho de la solución adoptadá 
por el Parlamento español. 
Sin embargo, no sabe si el Go-
bierno portugués y la Asamblea Na-
cional tendrán Igual opinión, y si 
expresa el deseo de ver esclarecer EN HONOR DEL GENE-
RAL FRANCO por el Gobierno la culpabilidad de | . 
I los que en el interior y en el exterior! 
del país, por sus actividades, se han | MeliUa. —En el Ayuntamiento se 
hecho cómplices de alta traición. j celebró hoy un banquete en honor 
i La Asamblea Nacional rinde ho del ^eneralTronco. 
Imenaje al deseo que anima a la na! Este pronuncióvun discurso re 
ción española de mantener una leal cordando el heroísmo de las tropas 
y amistosa relación con Portugal, y especialmente de los legionarios y 
desea que en el porvenir ninguna regulares. 
sombra se cierna sobre la amistad 1 Dedicó un elogioso recuerdo a 
en Portugal y España, ni sobre las'los generales Sanjurjo, Millán As-
relaciones entre sus Gobiernos.» 
EL RIVAL DE CARNERA 
Nueva York.—James J, Braddock, 
de Jersey Citv, de peso pesado, ven 
dó con facilidad, obteniendo una 
decisión por puntos, a Arthur R. 
Laskv, pero éste se encontró en una 
situación muy desventajosa . por ha 
bérsele inflamado la mano derecha 
durante los primeros asaltos, per-
diendo así una nueva oportunidad 
de vencer a Braddork, que volvía a 
la arena después de dos años de ale 
jamiento de los rings. 
Según los proyectos primitivamen 
te formulados. Braddork está ahora 
calificado para luchar con Camera, 
para lo cual se ha fijado el día 5 de 
Abril como la fecha para el comba 
te. 
Sin embargo, se entiende que has 
ta ahora no se ha firmado todavía 
el contrato correspondiente. 
tray y a González Tablas. 
VELADA DE BOXEO 
fórmula de salir lo mejor posible de 
esta grave situación. 
No se tratará —agregó —del asun 
to en Consejo hasta' que el señor 
Aizpun lleve el dictamen del Supre 
mo sobre las penas capitales. Hasta 
ese momento no habrá novedades. 
Después el señor Lerroux justificó 
que don Melquíades pudiera expo 
ner su opinión como igualmente pue 
de exponerla el señor Martínez de 
Velasco. 
— Quienes no pueden exponerla — 
agregó el señor Lerroux—son los 
que forman parte del Gobierco aun 
que haya alguno que está en el Go 
blerno y opina, cometiendo con ello 
una Indiscreción. 
IMPRESION DE ULTIMA HORA 
E L SUBSECRETARIO 
• DE AJUSTICIA ; 
Santander.—Ha llegado el subse 
cretario de Justicia señor Ceballos. 
El lunes celebrará una reunión en 
el Gobierno civil de elementos de la 
Junta de Protección a Menores y 
otras representaciones, para tratar 
de llevar a cabo la construcción del 
Reformatorio para menores. 
Por la tarde irá con elementos de 
Acción Popular a Potes, donde ten 
drá lugar un acto de propaganda. 
ARMAS P DETENCIONES 
León.—Las fuerzas que vienen ac 
tuando en esta región verifican de-
tenció y recogen armas'llcon motivo 
de ios sucesos de Octubre. 
Actualmente intensifican sus tra-
bajos por la zona de Ponferrada y el 
número de armas recogidas y el de 
detenciones practicadas es impor, 
tante. 
Vlgo.-Se está organizando una A T R A C O 
velada de boxeo, que se celebrará 
en esta población el 6 de Abril. 
Intervendrán los boxeadores Caño 
to, Bartos y Tavares, a los que se 
busca adversarlos de calidad. 
Se le ha hecho a Ara una fuerte 
oferta para que luche con Cañoto la 
semifinal del campeonato de España 
de pesos semipesados. 
UN A'CONFERENCI A 
Vlgo. —en el Casino de Clases, 
abarrotado de militares y paisanos, 
ha dado una conferencia el publids 
ta cató Ico don José Antonio Ocha! 
ta, que desarrolló el tema «España 
combatió con argumentos irrebati 
bles la leyenda negra», haciendo un 
brillante recorrido de la Historia de 
España. 
Demostró la falsedad de dicha 
leyenda y destacó las grandes flgu 
ran españolas que dieron gloria a la 
nación en todas las ciencias y artes. 
Destacó también la labor de los 
Izquierda. 
La situación se mantine bastan 
te insegura. 
El Gobierno desea que mañana, 
martes, se apruebe en el Parlamen 
to la prórroga de los Presupuestos, j Religiosos colonizadores de Améri 
a fin de prevenirse para cualquiera i ca 
eventualidad que pueda surgir y evl | Fué muy apiaudido. 
tar que, llegado el caso de una crl 
sis, la situación económica quedara PARA CELEBRAR UN 
obstaculizada. 
Á eso se debe el que el Gobierno j 
haya acordado aplazar hasta el] León.—Se están preparando actos 
Bilbao.—Esta madrugada dos 
hombres fneron atracados por otros 
pistola en mano, en la Avenida de 
Sabino Arana, llevándose 570 pese 
tas. 
VISTA DE UNA CAUSA 
CENTENARIO 
miércoles el Consejo de ministros. 
MARTINEZ DE VEL4SCO SE 
: ENTREVISTA CON CID • 
Madrid.—El jefe d e l Parrido 
Agrario Español, señor Martínez de 
Velasco, se entrevistó hoy por la no 
che con el ministro de Obras públi-
cas, señor'Cld. 
I con motivo del centenario de la co 
[ronación del rey Alfonso VII, de 
Castilla y León, algunos de los cua 
les se celebrarán en la Catedral de 
León. 
BUENA MEDIDA 
Madrid.—se mantiene a última 
hora de la noche la expectación so 
bre el momento político. 
Parece ser que la Ceda había tran 
slgido en el asunto de las penas de ¡ LA SITUACION DE ESPA-
muerte, pero ahora se muestran irre 
ductíbles los señores Cid y Melquia 
des Alvarez, 
El señor Cid mantiene su posi 
ción con carácter puramente perso 
nal por lo cual se espera que será 
fácilmente convencido por el señor 
Martínez de Velasco. 
La actitud de don Melquíades ad 
quiere en estos momentos gran Im 
portañola y no precisamente por lo 
que pese en el Gobierno, sino por 
que pudiera arrastrar con él a la Ce 
da, ya que los diputados asturianos 
pextenecientes a la Confederación 
Española de Derechas Autónomas 
no transigen con que les gmen sus 
posiciones en apuella región los que 
figuran en un partido situado a su 
Ñ\ANTE EL PROBLEMA 
; INTERNACIONAL ; 
Madrid. —Se dice que el ministro 
de Estado, señor Rocha, pronuncia 
rá mañana un discurso en la Cáma 
ra fijando la situación de España en 
la política Internacional. 
DETENCION DE UN 
REVOLUCIONARIO 
Madrid. —La Guardia civil ha de 
tenido hoy en Tctuan de las Victo 
rías a Vicente Sánchez, que dirigió 
en Béja»- el movimiento revoluciona 
no (iei 6 de Octubre próximo pasa 
do. 
Sevilla. —La comisión de Ferias y 
Festejos ha denegado licencia para 
Instalación de las barracas cuyos es 
pectáculos atenten a la moray y bue 
nas costumbres. 
Se realizará con este motivo una 
rigurosa Inspección, y a los contra 
ventores se les Impondrá la sanción 
correspondiente. 
FALSIFICACION DE PATEN 
: TES DE AULOMOVILES : 
Gljón.—Ha sido detenido Euge 
nlo Hevia, que llevaba en su coche 
una patente de automóvol falsifica-
da. 
Puesto el asunto en conocimien 
to de la policía > practicadas las 
oportunas averiguaciones, se han 
llevado a cabo varias detencioi.es 
más. pues parece que las falsificació 
nes son numerosas. 
Santander.—En la Audiencia, y 
ante el Tribunal de Urgencia, se ha 
v'sto la causa seguida contra Jesús, 
Ruiz y Juan Ruiz García, que días 
pasados, en la calle de Magallanes 
atracaron al dueño de una tienda 
de comestibles y fueron detedidos 
poco después. 
De acuerdo con la petición fiscal 
se ha condenado a Jesús a diez años 
de prisión por delito de robo y tres 
años por tenencia Ilícita' de armas, 
y a Juan a seis meses "por robo y 
otros seis meses por tenencia de 
armas, aprecIándosele*ser]menor de 
edad. 
LOS SUCESOS DE AVILES 
Gijón. —La Asesoría jurídico-míll-
tar remitió a la Auditoría de la octa 
va división, para su despacho, el es 
crito de acusación definitiva en la 
causa por los sucesos revoluciona 
ríos de Avilés contra Amaro Fernán 
dez y 23 más, para los que se piden 
penas que oscilan entre doce años y 
un día y reclusión perpetua. 
EL ESTATUTO DEL VINO 
Gijón.-Ha visitado al alcalde 
una comisión de agricultores para 
pedirle telegrafíe a los ministros de 
Agricultura e Industria, exponiendo 
los perjuicios que causa a esta re 
glón el proyecto del Estatrto del vi 
no en la parte que se refiere a prohl 
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Un drama sao© y 
Manuel Brunet, el ilustre periodis realice. ¿Qué hipoteca tendría que 
ta catalán, ha dado a la Prensa una saMar cuando concibieron la ley de 
DESDE BERLIN 
carta interesantísima que merece 
los honores de la publicidad. Y aun 
que no nos decidamos a darla en su 
integridad por no cansar a los lecto-
res, no podemos sustraernos al de-
seo de hacer conocer su contenido, 
odfüctos del campo? ¿qué obliga-
ciones tendrían que satisfacer cuan-
do imaginaron la ley de cultivos? ¿a 
qué atenciones tendrían que hacer 
frente cuando lo de Prat de Molió? 
¿qué descubierto tendría que repa-
como vivo ejemplo de la despreocu- rarse cuando los sucesos de Octu-
pación que caracteriza a determina-
das gentes. 
En Olesa de Monserrat se repre-
senta todos los domingos de Guares 
ma «La Pasión»-. Yo he de confe-
sar que no soy partidario de llevar 
a la escena las sacras figuras de la 
tragedia deicida, pero cuando para 
ello se cuenta con los asesoramien-
tos y autorizaciones convenientes y 
preside un espíritu de religiosidad, 
lo respeto—. Ello acontece en el 
«Teatro Olesa», Pero no es solaraen 
te en él donde tal espectáculo se pre 




Constantemente se ha servido al 
público por la prensa una serie de 
artículos en los que se han repetido 
hasta la saciedad las palabras «segu 
ridad», «desarme», «crisis económl-
mica», etc., etc. La «crisis económi-
ca» afecta a los bolsillos, y el pro-
blema de la «seguridad» y «desar 
me» tienen un fondo más serio. 
bre? ¿o cuando desarmaron un so-
matén y armaron otro o cuando 
combatieron a la F. A. I., o cuando 
se aliaron con los «frentistas», o 
cuando contrajeron determinadas 
alianzas electorales, o cuando des-
honraron el sufragio en la calle de 
Caspe y en las eleccionees munícipa 
les? No lo sabemos todavía; faltan 
las cartas; es cuestión de correspon 
dencia. Algunos archivadores debejpoco tiempo los franceses que de 
de haber en que todo quedaría acla-íseaban la paz. 
Ira(j0 § Pero la más importante está por j 
Pero la carta del Círculo de Olesa | hacer, y el principio del fin de este 
TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos! 
Interior 4 % . . . . . . 74'50 
Exterior 4?/0 
Amortizable 5o/o1920 . 
Id. 50/O1917. . 
Id. 5 0/01927 con Im-
puestos 94'00 






¿Era posible seguir así, engañan- Acclonesj 
do a la opinión? Y sin embargo la Ba}lco Hispano Americano 159 00 
reducción de los armamentos es y 3aaco España 570 00 
debe ser aun posible. La actitud del ^ortes , . 
A f r i c a f r a n c e s a 
Gobierno de Londres 
además han mostrado 
no es otra 
hasta hace 
Madrid - Zaragoza -• Alicante. 
000 00 
000'00 
Explosivos, . . . . . . 525 00 
i Telefónicas preferentes 7 % 109'00 
1 Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/o 
no 
i Id Id. Id, Id. 6o/0. . . 
contiene tan sólo na escusa. ¡Problema ha sido el g sto de Hitler • Cédula8 Crédlto Local Inter 
tre del Clrcol» bajo los auspicios del Hay en ella también un requrimíen- h r d e n a n d ° la reorganización 
«Circol Federal Democràtic Obrer»ito a todos los compañeros para que Ejército a etnán, prescindiendo 
cláusulá del Tratado de Versa 
\ provincial 5 0/ó 





adherido a la Esquerra Republicana 
de Catalunya, 
No deja de producir sorpresa que, 
los que se vanaglorian de un laicis-
mo antireligioso, acojan en sus pro-
gramas aquella representación y ello 
se prestaría a toda clase de comen-
tarios si no dispusiésemos de la car 
ta, que la Junta del mentado Círculo 
de la Esquerra dirigió recientemente 
a algunas entidades afínes, a la cual 
hacemos alusión en el primer párra-
fo de este artículo. 
Esta epístola es todo un poema, 
en ella se escusan los dirigentes del 
Círculo de Olesa de dar acogida en 
sus programas a aquella producción 
escénica y aseguran hacerlo «no por 
una coincidencia ideológica con lo j 
que representa el espíritu de la obra 
indicada, sino por una imperiosa ne 
cesidád económica, para poder amor 
tizar un empréstito con el Banco Hi 
potecarío que pesa sobre el edificio 






, de Cataluña, contra el resto de Espa listo, que a simple vista parece al 'ña_pildiei.an 
sus correligionarios 
go anecdótico, lo reputo yo intere- pasados y sus f atura3( com 
santísimo para comprender la psico pender claramente que son la mo-
logía de la Esquerra catalana, L a ^ ue se compromi-
doctrina, los convencimientos —¡si , , „ut.. . 
, ' i sos que no contrajeron y obligacio-los hayI-la técnica, los programas1 
organicen excursiones a lapoblación «na ia ia a i ir c au u  < obligaciones Ayuntamiento 
en cuestión-para ver las representa- Hes, del que antes habían prescindí-: Madrid 5 i/2 cy. m i t 
dones de aquel drama sacro, en que!d0 Ias demás potencias no desar-íId Id Id TerUei60/0 
no creen; igual, exactamente Igual l iando como habían prometido y i 
que ía noche del 6 al 7 de Octubre, \ -cordado en el propio Tratado. | Noneüas: 
invitaban a los anarquistas y a los ! Después de quince años de labor Francos. . . . 
comunistas y a todos los fzquierdis = estéril hay que ir al equilibrio defí-^ Libras ; , . 35 10 
tas de España para acudir a defen-; " ^ o de los armamentos, porque j Dollars 
der el régimen que querían instau- . todos loa esfuerzos de Francia por | 
rar y en que no creían tampoco mo- \ concertar pactos no han tenido más 
mentes antes de arrojar por la ven-¡objeto que el de obtener ventajas ena 
tana la autonomia de Cataluña y ] la revisión del Tratado, 
huir por el franco camino preparado ¡ Sólo se trata ahora de la igualdad j 
dé antemano, mientras los, ilusos o j de derechos que Alemania reclama.| 
los cómplices quedaban expuestos a Y para ello era necesario hacerlo 
la metralla de las tropas o a la obra que ha hecho el Gobierno del Reich 
de la justicia, i con el aplauso unánime, como he-
Si yo fuera autoridad en Catalu-1 mos podido observar los que hemos 
ña, colocaría la carta del Círculo de | presenciado el desbordamiento del] 
Olesi en todas laa esquinas, como' eníusiaamo causado en toda Ale-| 
un bando, para que se enterasen to-) mania, A eso, a la igual de dere-; 
dos, para que lo comprendiesen to- | chos, tiende la resolución del Go-
dos, para que, ahora que las izquier ¡blerno del Reich, 
das vuelven a alzarse-y aun con Algunas potencias se hanescan>] 
gesto de acusación, contra el resto dalizadó de la actitud de Alemania, j 
§1 íLO 
PIQUER, 20-2.° 
del partido,,, todo esto vale muy po 
co, ante unas pesetas a pagar, ante 
úna hipoteca a satisfacer al Banco 
Hipotecario, 
A través de esta carta se compren 
de perfectamente todas las actuado 
nes de un partido ¿Conveniencias 
patrióticas? ¿Altos intereses? ¿Idea-
les de construcción colectiva? ¿qué 
valor tiene todo esto ante el venci-
miento de un pagaré o de una obli-
gación pecunaria cualquiera? El edi 
flcio no es para hacer una política, i 
Todo lo contrario; ¡la política es pa-
ra hacer un edificio! Porque al fin y 
al cabo, pura ellos, según su crite 
rio, la política pasa y los edificios 
quedan. 
Que este es un criterio ya lo sa-
bíamos hace tiempo, peros ellos nos 
brindan una prueba fehaciente de su 
calidad. Ya nuestras concieacias pue 
den quedar tranquilas y nuestros ce 
rebros absueltos de mal pensamien-
to y de infundadas sospechas, cuan-! 
do busquemos o cuando queramos 
hallar una compensación «cuantita-
tiva» a los actos que aquel partido 
ne    les consultaron. 
y hablan de una guerra, A eso diré-
mos que el anhelo de paz en esa na- ] 
ción, no sólo se manifiesta en dis' 
cursos, sino que lo aconseja la mis-
ma situación de este pueblo. 
Sobre alguna base hay que conce-, 
der la Igualdad de los mencionados; 
Para nosotros esta representación ] derechos, 
del drami. sacro es una profanación; j r, - U J ^ r i i j, • iin Roma recibió Laval una garan para ellos es una claudicación e j e m - J i ^ ,J J j T? , , , . ... , j ;tía más de la seguridad de Francia, piar que da la medida exacta de mu ' r, . ¿ ° , j , -, ^ ^ t i Del sentido práctico y de la gran In-dios contratos en que se sabe lo ), . . , , . . / ,, o , , , .. M , jitehgenda del ministro de Estado que se vende, pero no se sabe nunca ;f , , 
f. francés es de esperar que su propó-lo que se compra. 
Joaquín María de Nadal 
ley de reorganización del mismo, 
con el servicio obligatorio de los 
dos años. 
Hay que escalar la muralla de la 
sito fuera el de despejar definitiva- desconfianza y de la falta de com-
mente la densa atmósfera que se prensión 
cernía sobre Europa, y no el de le-
vantar bastiones de defensa, y el de 
aumentar el ejército francés con una 
A. Braun 
Berlín, Marzo 1935, 
. . . • 
i i 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes 
Cuartos de baño 
Carretas, 13 = Telèfon 
= M A D R I D 
SOCIEDAD ANONIMA 
ANUNCIE USTED ACCION 1 
y especias para embutidos 
asimira Bejaraiio 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca LA ESCALINATA, si 
recién tostados. 
Calidad 
i n su pera 
Fabricación 
Negros nubarrones se van concen-
trando de un tiempo o esta parte, en 
Túnez, en Argelia y en el Marruecos 
francés. En Constantina, en Setíf. 
en Bona y hasta en el mismo Orán 
estallan con frecuencia huelgas tu-
multosas que degeneran a veces en 
mantanzas de judíos, y en ataques a 
la política y a lo que es peor a la 
fuerza armada con víctimas de una 
y otra parte. 
¿A qué se debe ese nerviosismo 
social en colonias tan prósperas en 
otros días? 
Principalmente a la terrible crisis 
económica del país |y algo'también 
al despertar del islanismo. 
Nadie puede" negar que Francia 
gradas a procunsules como Lyautey 
ha llevado a cabo en el Norte de 
Africa una empresa eslonizadora 
sólo o comparable a la realizada por 
los romanos. Hoy Argel y Túnez son 
dos regiones'más adelantadas que 
que algunas regiones europeas y 
Marruecos en pocos años ha dado 
pasos de gigante en el camino de la 
civilización, Pero esa empresa la ha 
realizado Francia a fuerza de millo-
nes. Los colonistas franceses han 
visto las cosas en grande, se diría 
que más que el problema económi-
co, les ha preocupado el prestigio 
de su nación, el asegurarse el domi-
nio de los naturales por la admira-
ción y la grandeza de los planes 
Francia, ha invertido en esos nue-
vos países mas de quince mil millo-
nes de francos y ahora que la expor 
tación se hace imposible, los intere-
ses de esa enorme suma pesan como 
losa de plomo sobre los contribu-
yantes y absorben la mayor parte 
de los presupuestos coloniales y si 
las circunstancias no varían aque-
llas deudas vendrán a parar a un 
terrible crack, 
M malestar reinante contribuye el 
hecíio de que Argelia, Túnez, Ma-
rruecos tienen análogas característi-
cas y los mismos cultivos que el Me 
diodía de Francia y el Sur de Espa-
ña; trigo, vino, aceite, naranjas, 
etc., y los franceses del Mediodía-
tan influyentes en el Parlamento 
francés—se quejan de la competen-
cia que esos productos hacen a los 
suyos. Hay que añadir a esto que a 
excepción de Argelia que por más 
antigua está considerada como una 
región francesa y se beneficia de la 
Unión Aduanera, las demás regio-
nes están sujetas a los contingentes 
como si fueses extraños, ¿Qué van a 
hacer los colonos franceses de Ma-
rruecos y Túnez con sus trigos y sus 
vinos si no se los compran los fran-
ceses y a los musulmanes su religión 
se los prohibe? 
El descontento producido por la 
miseria, caldo de cultivo excelente 
para toda clase de propagandas so-
ciales ha sido explotado por los di-
rigentes del movimiento islamista y 
por cuantos tienen interés en debi-
litar a Francia en sus colonias. 
Con la caída del Sultanato y el 
advenimiento de Kemal, el Islanis-
mo que los estadistas ingleses lo 
habían dado muchas veces par muer 
to ha adquirido un nuevo impulso. 
La victoria de Kemal sobre los grie-
gos desbarató todos los fantásticos 
planes que Inglaterra se había forja -
do en el Asia Menor. Francia nación 
musulmana también por sus colo-
nias, ha querido atraerse las «élites» 
islámicas abriéndoles las escuelas y 
las Universidades, pero ese proceder 
no le dá resultados favorables en 
ninguna TBZ-Í colonial, porque al 
l e 
elevar el nivel cultural de los inrifrt 
nas ven por una parte el est«7ge" 
inferioridad política en que . ^ 
cuentran y por otra parte la eQ' 
adquirida les hace creerse aptos a 
ra gobernarse así mismos, nara ^8' 
cindirdela tutela que sobre 
eierce el pueblo conquistador V 
sucede como no podía menos de ^ 
ceder, que son los estudiantes mU' 
sulmanes y las clases acomodà/ 
las que soportan peor el prote-tor"8 
do. Alegan ellos no sin razón QM" 
Francia que ha concedido a I03 j 
dios africanos - raza que faj*. 
han considerado los árabes com * 
inferior a ellos-todos los derecho0 
civiles y políticos deque gozan^ 
demás franceses, no puede en ju8tiS 
cia a los musulmanes negarles eso 
derechos. Reclamación muy lógj^ 
pero que efrece enormes dificultei(jes 
para llevarla a la práctica porque no 
siendo 900.000 los colonos del Norte 
de Francia—incluyendo eire.sa cifra 
a los españoles e italianos 
man más de la mitad- que su-
por más de 
16 millones de indígenas la equipa-
ración de derechos poiíticos y civi-
les expondría a colocar la adminis-
tracióu del país y todos los resortes 
del Poder en manos de los indíge 
nas. 
Francia necesitó mucho tino para 
resolver este problema que hoy no 
es muy grave, porque la minoría 
culta, es todavía pequeña aunque 
influyente y activa, pero que puede 
ser grave en un porvenir cercáno. 
¿Ha obrado Francia con el tacto 
que reclama su politicá colonial? 
Oigamos a este proposito lo que 
opina un pobre blanco—un mlsiO' 
nero francés—que se ha pasado la 
vida en aquellos países, 
«Hace 50 años que se está prepa 
rando la catástrofe. Frauda—dice-
se ha preocupado de los cuerpos, ha 
cumplido con su deber, ¿peroejué 
ha hecho por las almas? Ha abierto 
escuelas, ¿pero qué aprended en 
ellas los pequeñitos árabes? El des 
precio de la raza latina. En ellas se 
predica anticlericalismo al mismo 
tiempo que se exalta el islamismo, 
¿y qué ha de suceder? Que para una 
raza que antepone la idea religiosa 
a la misma idea nacional v que fun 
de las dos ideas en una, el colono 
francés que alardea de antlclefica 
queda rebajado a sus ojos, y cada 
día que pasa creen más firmemente 
en el porvenir de la gran familia isla 
mismo bajo el símbolo de la media 
luna. A l principio de la conquistà 
se pudo ganar muchas almas indine 
nas porque el cabileño no cree mu 
cho en Mahoma es más, bien feti 
chista, pero hoy gracias a nuestra 
política desacertada se han unifica 
do berberiscos y árabes en una sola 
íe se traduce en odio común. Francia 
laica en casa, es clerical en Africa 
pero clerical del Coran, Crea Seml 
narios islámicos, derriba iglesias 
para construir mezquitas, fomenta 
una religión que predica el odio al 
impuro, y el impuro para el mahome 
taño es el francés». Es la misma tác 
tica que practican entre nosotros 
Fernando de los Ríos y su cuadrilla 
judálco-masónica. 




Consulte precios en 
I (CAXIRAXCIE A\1RA€ 
i T £ Wí 9 ^ E 1L 
A R A G O N Y Y A M A N C H A 
TINTOS, BLANCOS DIAMANTES Y CLARETES 
Predos convencionales para suministros particulares en la capital, 
pruébelos en garrafas de 10, 16 y 20 litros llamando al teléfono 
número 186, o avisando en el almacén de 
1F U Al M C 
